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Salutació als socis empresonats 
A l'Assemblea General ordinària celebrada per 
l'Associació de Periodistes de Barcelona el dia 18 de 
gener, fou presentada la proposició següent, la qual 
va merèixer l'aprovació més absoluta : 
•Els sotasignants proposen que es trameti un telegrama 
de salutació als estimats consocis Lluís Companys, Martí 
Esteve, Ventura Gassol i Joan Lluhí i Vallescà, lent vots 
perquè puguin recobrar ben prompte Ja llibertat i fent 
extensiu aquest anhel a tots els companys que es trobin en la 
mateixa situació. - E. Duch Salvat, A. Piracés, R. Noguer 
i Comet.• 
En virtut d'aquest acord, fou tramès a Lluís Com-
panys el següent telegrama : 
•Assemblea General ordinària de l'Associació de Perio· 
distes de Barcelona ha pres acord de trametre-us una cor· 
dial salutació i expressar-vos els nostres vots perquè pugueu 
recobrar aviat Ja llibertat. En trametre-us dit acord us sal u· 
da vostre vell amic.-]. Costa i Deu, President.• 
També foren tramesos telegrames en el mateix sen-
tit als senyors Lluhí, Gassol i Martí Esteve. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC· 
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO-
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
